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в настоящее время не принят. На наш взгляд, такой закон должен вклю­
чать нормы, которые будут обязывать проходить воинскую службу и пре­
доставлять для этого возможность всем гражданам Республики Беларусь.
Следующее ограничение касается права граждан на выбор профессии. 
Лицо, ранее совершившее умышленное преступление, не будет допуще­
но к адвокатской практике в Республике Беларусь. Данное ограничение 
про тиворечит принципам и сущности уголовной ответственности. На наш 
взгляд, закон должен быть гуманным и действовать в интересах общества 
и государства, и ограничение, связанное с запретом на занятие адвокатской 
деятельностью по истечении срока судимости, нарушает эти принципы. 
Основания погашения и снятия судимости должны снимать ограничение 
на адвокатскую деятельность. Ограничения, связанные с получением раз­
личного вида свидетельств и лицензий, также должны прекращаться вме­
сте с погашением и снятием судимости.
Институт судимости нуждается в дальнейшем развитии с целью устра­
нения имеющихся противоречий, дальнейшего совершенствования и повы­
шения его эффективности как средства закрепления положительных обсто­
ятельств исправления лица. При этом нужно обратить внимание на обосно­
ванность и соответствие принципам права бессрочных запретов и ограни­
чений, являющихся последствиями применения уголовной ответственности.
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В настоящее время роль информационных технологий в нашем обще­
стве велика. Следуя современной тенденции перепрофилирования привыч­
ного документооборота на бумажных носителях в электронный вариант, 
таможенные органы тем самым упрощают сам процесс декларирования, 
а также повышают качество и доступность информационно-коммуникаци­
онной инфраструктуры.
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В Республике Беларусь с 2008 года началось активное внедрение элек­
тронного декларирования товаров, что позволило в значительной степени 
упростить взаимодействие таможенных органов и субъектов хозяйствова­
ния, снизить временные и финансовые издержки по осуществлению опе­
раций, связанных с таможенным оформлением и таможенным контролем.
Так, был разработан проект «Электронная таможня», в рамках которо­
го определены следующие задачи, которые требуют качественного реше­
ния: 1) повышение доступности предоставляемых информационных услуг; 
2) интегрирование с информационными ресурсами банковской системы, го­
сударственных органов, информационными системами зарубежных тамо­
женных служб; 3) устранение возможности коррупционных действий при 
осуществлении таможенного оформления и т. д. [1].
В п. 3 ст. 179 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) 
определено, что таможенное декларирования производится в письменной 
и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации. Пункт 
5 ст. 181 ТК ТС закрепляет, что представление таможенной декларации в виде 
электронного документа осуществляется в порядке, который определен реше­
нием Комиссии Таможенного союза [2]. В свою очередь, в решении Комиссии 
Таможенного союза от 08.12.2010 № 494 «Об инструкции о порядке предостав­
ления и использования таможенной декларации в виде электронного докумен­
та» установлено, что при совершении таможенных операций с использовани­
ем ЭТД, в том числе при выпуске товаров до подачи ЭТД в соответствии со 
ст. 197 Кодекса, документы, предоставление которых предусмотрено таможен­
ным законодательством Таможенного союза (далее – документы), представля­
ются в виде электронных документов и (или) документов на бумажных носи­
телях, если иное не установлено таможенным законодательством Таможенного 
союза и (или) законодательством государств – членов Таможенного союза» [3].
Следовательно, мы видим, что нормативная база, регламентирующая во­
просы электронного декларирования, создана, однако вместе с тем суще­
ствует вопрос четкого определения того, какой же способ является более 
приоритетным – подача таможенной декларации в электронном или в бу­
мажном варианте. К тому же развитие информационного общества требу­
ет постоянного совершенствования законодательства.
Так, решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 
2014 года № 68 одобрены Основные направления развития механизма «еди-
ного окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, 
к которым относятся: 1) сближение подходов по развитию национальных ме­
ханизмов «единого окна»; 2) положения, которые необходимо реализовать 
для развития таких механизмов, а также для взаимного признания электрон­
ных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической де­
ятельности; 3) необходимость координации на наднациональном уровне [4].
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Следует отметить, что в проекте ТК ЕАЭС полностью разработаны но­
вые подходы, которые являются, как представляется, важными элемента­
ми в совершенствовании применения электронного декларирования, это: 
1) приоритет электронного таможенного декларирования и применение 
письменного декларирования только в определенных таможенным законо­
дательством случаях; 2) возможность подачи таможенной декларации без 
представления таможенному органу документов, на основании которых она 
заполнена; 3) возможность совершения таможенных операций, связанных 
с регистрацией таможенной декларации автоматически, информационны­
ми системами таможенных органов; 4) использование механизма «единого 
окна» при совершении таможенных операций, в т. ч. связанных с прибыти­
ем, убытием и таможенным декларированием [5].
Исходя из вышеизложенного, видно, что подходы стали более конкрет­
ными, чем в ТК ТС, что позволит повысить качество реализации электрон­
ного декларирования.
Таким образом, следует предполагать, что использование максимально­
го потенциала информационных ресурсов в деятельности таможенных ор­
ганов Республики Беларусь может дать ожидаемые результаты при наличии 
четкой регламентации и инициативы субъектов хозяйствования.
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